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147Синкретическая основа образного ...
















































































кумуляции,  в  котором,  согласно С. Н. Бройтману, разнородные по форме 
словесные образы семантически отождествляются друг с другом. На вклю-




ствовать через манипуляции  с другой. Именно поэтому  зеркало,  которое 
отражает поле, можно «вспахать», а сожжение фотографии знаменует распад 
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денных примерах  видно, что  словесный образ хоть и  выступает цельной 
конструкцией, однако внутри отчетливо дифференцирован, как в двучленном 
параллелизме, по признаку отнесенности к человеческой и природной жизни, 
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В более раннем тексте также представлен многочленный образный ряд, 
напоминающий по организации отрицательный параллелизм, который мог 






































прошел меж ними, до наших рук не дотянувшись»  [6,  с.  54]. Параллелизм 
между пульсацией крови человека, обозначенной устаревшей лексемой, и бие-
нием магнитной руды о поверхность холма становится основой для их сравне-


















































































































































tiki  (Sub’ektno-obraznaja  struktura)  [Russian Lyrics XIX-early XX century  in  the 
Light of Historical Poetics (Subject-shaped Structure)]. M.: Russian State Humanity 
University Press, 1997. 307 p. (In Russian)
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